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摘要 
公民话语权是实现人的现代化的重要方面，是民主社会的基石，是公民社会
兴起与发展的前提，是国家软实力的内在要求，也是中国共产党群众路线的题中
应有之义和重要前提。因此，研究公民话语权对个人、社会、国家以及中国共产
党的领导都尤为重要。 
本文在对公民话语权这一概念进行理论定义和操作化定义的基础上，原创性
地提出了公民主观话语权这一概念，并对中国普通公民的主观话语权和新闻工作
者的主观采编话语权的影响因素及影响效应进行了定量研究。 
首先，本文通过某高校在校本科生及其父母所组成的配对样本对普通公民的
单位事务、国家事务和总体事务这三类主观话语权进行了研究。 
对大学生群体的研究发现，他们的单位（校内）事务主观话语权处于“中等”
水平；国家事务主观话语权和总体主观话语权均显著低于“中等”水平。不同人
口统计学背景的大学生的各类主观话语权无显著不同。言论效果感知与各类主观
话语权均有显著正相关关系；言论自由感知仅与国家事务主观话语权和总体主观
话语权存在显著正相关关系。时政新闻接触总量与总体主观话语权无显著相关关
系，传统媒体的时政新闻接触与各类主观话语权均有显著正相关关系，而通过新
媒体和人际传播方式的时政新闻接触与各类主观话语权均无显著相关关系。 
对大学生父母群体的研究发现，他们的单位事务主观话语权高于“中等”水
平；国家事务主观话语权低于“中等”水平；总体主观话语权处于“中等”水平。
作为中共党员和拥有城市户籍的父母的各类主观话语权均显著高于非中共党员。
主观社会分层与各类主观话语权均无显著相关关系，客观社会阶层与单位事务主
观话语权和总体主观话语权均有显著正相关关系。言论效果感知与单位事务主观
话语权和总体主观话语权均显著正相关，言论自由感知与各类主观话语权无显著
相关。时政新闻接触总量与父代的总体主观话语权显著正相关；通过人际传播方
式的时政新闻接触与各类主观话语权均显著正相关，而通过传统媒体和新媒体方
式的时政新闻接触与各类主观话语权均无显著相关关系。 
对父子两代群体的研究发现，单位事务主观话语权与国家事务主观话语权正
相关；内在政治效能感、外在政治效能感均分别与总体主观话语权显著正相关；
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 II 
总体主观话语权与政治认同无显著相关，但与两代人的政治参与均显著相关。 
对父子两代话语权的代际影响的研究发现，父母与子女的国家事务主观话语，
单位事务主观话语权之间均存在显著相关关系。 
第二，本文通过对中国大陆五家省级都市报的新闻工作者的问卷调查对中国
新闻工作者在日常采编业务、重大采编业务和总体采编业务等方面的主观话语权
进行了研究。 
新闻工作者在这三类采编业务中的主观话语权及各项评价指标的总体评价
均超过“中等”水平。就个体差异来看，获得省级以上新闻奖、个人月收入、媒
体工作年限与三类采编主观话语权均无关；但内向的新闻工作者的三类采编主观
话语权均低于外向性格者；未参与过报社重大采编报道的新闻工作者的重大采编
主观话语权和总体采编主观话语权均低于参与过重大采编报道者。 
新闻工作者的专业主义压力感知与总体采编主观话语权显著正相关；外部干
涉压力感知与总体采编主观话语权显著负相关；新闻工作者的职位越高，其总体
采编主观话语权也越高。 
新闻工作者的日常采编主观话语权与报道影响力的自我评价和组织影响力
的评价均有正相关关系，而重大采编主观话语权与这两个方面的评价均无显著相
关关系。新闻工作者的日常采编主观话语权与传媒体制认同无显著相关，而重大
采编主观话语权与传媒体制认同呈显著正相关。新闻工作者的日常采编主观话语
权和重大采编主观话语权均与政治参与无显著相关。新闻工作者的日常采编主观
话语权与个人利益满意度呈显著正相关，而与工作环境满意度和总体满意度不存
在显著相关；新闻工作者的重大采编主观话语权与工作环境满意度呈显著正相关，
而与个人利益满意度和总体满意度不存在显著相关。 
最后，基于中国建成小康社会的内在要求、中国公民主观话语权的现状以及
公民主观话语权的影响效应，本文探讨了提升中国公民主观话语权的宏观策略和
具体对策。 
关键词：中国公民 主观话语权 影响因素 影响效应 
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Abstract 
Civil discourse power is an important respect for people to realize humans’ 
modernization, the foundation of democratic society, the precondition of civil 
society’s emergence and development, the inner requirement of a country’s soft 
power, ,also an important premise of CPC’ mass line. So, to study civil discourse 
power is of great importance to the society, the nation, individual and the leadership 
of CPC. 
On the basis of defining Citizens’ Discourse Power theoretically and 
operationally, this paper raises the concept of “Citizens’ Perceived Discourse Power”. 
By using a quantitative method, it studies the factors that influence both common 
Chinese citizens perceived discourse power and journalist' perceived discourse power 
in news processing ,and it  also studies the effects of citizens perceived discourse 
power and journalist' perceived discourse power in news processing.  
Firstly, this paper takes the university students and their parents as paired 
samples, studies common citizens’ perceived discourse power in unit affairs, the 
national affairs and general affairs. 
For the university students, their perceived discourse power in unit (university) 
affairs is at “medium” level; perceived discourse power in national affairs and general 
affairs are significantly below “medium” level. University students from different 
demography background has no significantly difference. Perception of speech effect 
is positively related to perceived discourse power; perception of speech freedom is 
only positively related to all these perceived discourse power in national affairs and 
general affairs.Total political news exposure is not significantly related to general  
perceived discourse power; traditional media news exposure is positively related to all 
these perceived discourse power. However, political news exposure through new 
media and interpersonal communication is not significant related to all these 
perceived discourse power. 
As to the parents of university students, their perceived discourse power in unit 
affairs is above “medium” level; their perceived discourse power in national affairs is 
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below “medium” level; Their general perceived discourse power is at “medium” 
level.As for parents who are party members of CPC or who have urban household 
registration, their perceived discourse power are significantly higher than that of the 
parents who are not party members or who have rural household registration. 
Subjective social class is not significantly related to all these perceived discourse 
power， while objective social class is significantly related to the perceived discourse 
power in unit affairs and general affairs.Perception of speech effect is significantly 
related to the perceived discourse power in unit affairs and general affairs; perception 
of speech freedom is not related to all these perceived discourse power. Total political 
news exposure is significantly related to the parents’ general (total) perceived 
discourse power; political news exposure through interpersonal communication  is 
significantly related to all these perceived discourse power; political news exposure 
through new media and interpersonal communication is not significantly related to all 
these perceived discourse power.  
Through study to the two generations, the paper finds that perceived discourse 
power in unit affairs is positively related to perceived discourse power in national 
affairs; both internal political efficacy and external political efficacy are significantly 
positive related to general perceived discourse power; general perceived discourse 
power is not significantly related to political identification, but significantly positive 
related to political participation. 
The study to intergenerational influence of the university students and their 
parents shows that parents’ perceived discourse power in national affairs is positively 
related to that of their children. It also shows that parents’ perceived discourse power 
in unit affairs is significantly related to the children’s.  
Secondly, through questionnaire survey to journalist of five provincial 
metropolitan newspapers in mainland China, this paper studies journalists’ perceived 
discourse power in Common news processing, in important news processing and 
general processing. 
Journalists’ overall evaluation perceived discourse power in the three kinds of 
processing and their items are above “medium” level. Seen from individual difference, 
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news prize, monthly salary, time of work experience in media industry are not related 
to perceived discourse power in news processing; but introversive journalists’ three 
kinds of perceived discourse power in news processing are lower than that of the 
extroverted journalists.  Perceived discourse power of journalists who have not 
participated in important news report is lower than that of who have participated. 
This study shows that the perceived pressure from professionalism and the 
perceived discourse power of journalists in news processing are positively related 
while the perceived external pressure is negatively related to perceived discourse 
power in news processing. In addition, the rank of journalists in the newsroom is 
positively related to their perceived discourse power in news processing. 
Journalists’ perceived discourse power in common news processing is 
significantly positive related to both self-evaluation of the news’s influence and 
evaluation of the organization (unit). However, perceived discourse power in 
important news processing is not related to the two aspects of evaluations. Journalists’ 
perceived discourse power in common news processing is not significantly related to 
media system identity, but perceived discourse power in important news processing is 
significantly positive related to media system identity. Journalists’ perceived discourse 
power in both common and important news processing are not significant related to 
political participation. Journalists’  perceived discourse power in common news 
processing is positively related to personal benefits satisfaction while not related to 
work environment satisfaction and overall satisfaction; Journalists’ perceived 
discourse power in important news processing is positively related to the work 
environment satisfaction,  but not related to the personal benefits satisfaction and 
overall satisfaction. 
Finally，based on the inherent requirement of China’s establishment of affluent 
society, current situation of Chinese citizen’s perceived discourse power and its effect, 
this paper discusses general strategy and concrete methods to improve Chinese 
citizen’s perceived discourse power.   
Keywords: Chinese citizens; perceived discourse power; influencing factors; 
influencing effects. 
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 1 
第一章 绪论 
第一节 选题研究意义 
话语权不仅是公民的人权，关乎公民个人的利益和发展，而且还是社会进步
和国家文明程度的衡量标尺。在当代中国，公民话语权理应与小康社会一起成长，
共同发展。公民话语权的研究是一项国家亟需的重大课题，具有重大理论价值和
现实意义。 
一、公民话语权是实现人的现代化的重要方面 
中国共产党第十五次全国代表大会确定了到 21 世纪中叶，我国基本实现现
代化的宏伟目标（江泽民，1997）。人的现代化是现代化的一个重要方面，实现
人的现代化是我国实现社会主义现代化的前提和关键。英克尔斯（1992）认为，
人的现代化对国家的现代化而言是尤为重要的，只有当一个国家的国民从心理到
行为上都转变为现代人格，以及它的管理机构的工作人员都获得了某种与现代化
发展相应的现代性，这样的国家才算真正实现现代化。 
邹吉君、曲卫君（2000）提出了包括自主意识，民主意识，参与意识，竞争
意识和改革意识等在内的 12 种人的现代化的意识和观念。金奇（2002）提出了
12 种现代化的素质，包括诸如创新素质；热爱自由，崇尚民主，追求平等；锐
意变革与向上发展的进取精神等。英克尔斯（1992）归纳出了现代人的 12 个特
征，诸如乐于接受新的生活经验、思想观念和行为方式；接受社会的改革和变化；
思路广阔，头脑开放，尊重并愿意考虑各方面的不同意见和看法；对教育的内容
和传统智慧敢于提出挑战；相互了解、尊重和自尊。这些现代化的特征和意识观
念都与公民的话语权密切相关，公民只有拥有充分的意见表达资格和机会，发表
的意见能够对他人和社会产生影响甚至有可能被采纳，那么他才可能在这种话语
表达的过程中具备现代化意识和观念，形成现代性人格，实现自身现代化。 
二、公民话语权是民主社会的基石 
1791 年，美国宪法《第一条修正案》规定，国会不得制定限制“言论自由
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或出版自由”的法律①。我国《宪法》②第三十五条也规定了包括公民的言论、出
版自由在内的一系列自由。公民话语权是民主社会的基础，民主的实现离不开公
民有效的话语表达和参与。公民话语权对于我国民主协商社会的建设具有前沿性
的研究意义。从话语权的实现层次上讲，在民主社会，公民不仅应该拥有充分的
话语表达权，而且话语表达也应该至少有可能产生相应的效力；如果公民的话语
表达不能产生任何影响，那么这种话语表达便没有实际意义。从话语权所指涉的
范围而言，公民话语表达不仅体现在参政议政，参与公共政策的决策、执行以及
事后监督，而且还体现在维护公民自身的合法利益诉求和权益方面。人民是历史
前进的推动力，在公共领域的话语表达过程中，公民话语权的充分实现可以有效
地推进政治民主化进程，满足人们当家作主的权利，体现人民的主体地位。 
三、公民话语权是中国公民社会兴起与发展的前提 
鉴于在 2008 年汶川大地震中，中国社会大量涌现的志愿服务（募捐）和全
国动员行动，徐永光（2008）把 2008年称为“中国公民社会元年”，在此后 2013
年的芦山地震中，人们更是见证了中国公民社会的成长（伊文，2014）。人们在
灾难事件中自救、自律和自治的表现是中国公民精神的集中体现。事实上，公民
社会的产生和发展是市场经济发展的必然趋势。改革开放三十多年来，中国已经
迈进公民社会（高丙中，2008；高丙中、袁瑞军，2008）。 
李景鹏（2012）认为，公民社会由两部分组成：一部分是在市场经济条件下
生长出来的纯粹私人领域，它对于培养人们的自由意识、独立意志和自主性有着
巨大作用；另一部分是在日常生活中所见的各种公民社会组织，它是在纯粹私人
领域的基础上随着市场经济的发展而产生的，它为中国公民社会的发展提供了组
织上的保证和强大的动力。也就是说，私人领域是公民社会的基础，公民社会是
指社会成员之间的行为能够体现公民精神的社会，公民精神是公民社会的实质
（Shils，1997：332）。 
李景鹏(2012)指出，各国的公民社会的基本特征大体一样，比如，公民意识
（包括利益意识、权利意识、责任意识、公共意识、平等意识、爱心、同情心、
                                                     
①见 The First Amendment to the U.S. Constitution.1791-12-15. 
②见 1982 中华人民共和国宪法，2004 年修订版。 
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